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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗНЗ 
 
Одним із найбільш важливих та кризових періодів в процесі соціалізації 
особистості є підлітковий вік. Саме підлітки є однією із ключових клієнтських груп, на 
яких спрямована діяльність соціального педагога в умовах загальноосвітнього 
закладу. 
Оскільки провідною діяльністю підлітка є міжособистісне спілкування з 
ровесниками, проблема розвитку їх комунікативних навичок виходить на передній 
план серед умов успішної соціалізації. У зв’язку з появою в дітей підліткового віку 
нових психологічних особливостей інколи їхні стосунки з дорослими та однолітками 
супроводжуються конфліктами, негативними формами поведінки, зокрема проявами 
грубості, впертості. Підліткам властиві часті прояви агресивних дій по відношенню до 
однолітків та дорослих, негативізм щодо будь-яких вимог, демонстрація своєї 
незалежності та потреба у самоствердженні. 
Враховуючи вищевказані фактори, робота соціального педагога з дітьми даного 
віку обов’язково повинна включати в себе формування навичок безконфліктного 
спілкування. 
Безконфліктне спілкування, за своєю суттю, – це складний багатогранний процес 
взаємодії людей, в основі якого лежить принцип гармонійної відповідності аспектів 
спілкування, які спираються на положення етики про порядності партнера по 
спілкуванню, збереженні недоторканності гідності суб’єктів спілкування, толерантності 
та альтруїзму, милосердя і ненасильництва, справедливості і благородства [2]. 
Важливим чинником в запобіганні конфліктам для підлітків є навички 
безконфліктного спілкування. Актуальними ці навички будуть не тільки для 
підліткового віку, а й для подальшого життя. 
Проблемою формування навичок безконфліктного спілкування займалися 
А. І. Бєлкін, А. В. Запорежець, Д. Карнегі, О. М. Леонтьєв, Р. В. Овчарова, Т. Є. 
Сухарєв, А. В. Тимохіна та ін. Проблематика підліткового віку в соціалізаційному та 
комунікативному аспектах розглядалася в дослідженнях В. Андрющенка, Л. Гордіна, 
Ю. Загороднього, М. Карпенка, В. Курила, Н. Осипова, Н. Рейнвальд, С. Савченка та 
ін. 
Проте проблема формування навичок безконфліктного спілкування підлітків є 
недостатньо вивченою. Метою нашого дослідження було вивчення конфліктності 
підлітків та поведінки в конфліктних ситуаціях. 
Дослідження проводилося за допомогою тесту на оцінку рівня конфліктності 
особистості та методики типового реагування на конфліктні ситуації К. Томаса [1, с. 3]. 
Аналіз результатів дослідження показав, що більшість підлітків є конфліктними 
особистостями: високий рівень конфліктності спостерігається у 54,3 %, середній 
рівень  у 41,3 %, низький рівень  у 4,3 %. 
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Можемо сказати, що більшість досліджуваних-підлітків дуже сміливо вступають у 
конфлікти з однолітками і з дорослими, не боячись при цьому висловлювати й 
доводити свою точку зору з приводу ситуації, що склалася, через яку сталися 
протиріччя, не побоюючись осуду з боку оточуючих. 
Дослідження особливостей конфліктних форм поведінки в підлітковому віці 
показало, що для підліткового віку характерні такі стилі поведінки в конфліктній 
ситуації: суперництво  29,3 %, співпраця  14,6 %, компроміс  26,8 %, уникнення  
4,9 %, пристосування  9,8 %. 
Отже, у досліджуваних переважає такий стиль конфліктної поведінки, як 
суперництво. Можна сказати, що підлітки не дуже зацікавлені у співпраці з іншими 
людьми, але здатні на вольові рішення або намагаються в першу чергу задовольнити 
власні інтереси на шкоду інтересам інших людей. Вони активно прагнуть захищати 
свої позиції та інтереси, ігнорують інтереси інших, проявляють емоційність і 
агресивність у спілкуванні, поводяться імпульсивно. Агресивність, яка властива 
підліткам, що обирають даний стиль при захисті своїх інтересів, провокує ескалацію 
конфлікту і заважає конструктивному вирішенню проблеми. 
Варто зазначити й те, що у деяких досліджуваних домінуючими виявилися кілька 
стилів конфліктної поведінки, а саме: суперництво – компроміс, співпраця – уникнення, 
компроміс – пристосування. Це можна пояснити тим, що ці досліджувані не віддають 
переваги конкретному стилю поведінки в конфліктній ситуації, а обирають стиль 
залежно від ситуації та змісту самого конфлікту. 
Підсумовуючи, варто сказати, що для більшості підлітків характерна активна 
позиція поведінки в конфлікті, метою, якої є або пошук конструктивного розв’язання 
конфлікту, або прагнення вирішити спірні питання на свою користь і будь-якою ціною. 
Суперницький стиль поведінки у конфліктних ситуаціях, безсумнівно, негативно 
впливає на соціально-психологічний клімат у групі. 
Отже, з метою вироблення навичок соціальної взаємодії та попередження 
конфліктності серед підлітків необхідною є розробка і реалізація технології 
формування навичок безконфліктного спілкування підлітків. 
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